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Table II should be corrected as follows.
TABLE II. Determined elastic constants and density of single and multidomain LiTaO3 crystals.
Single domain Multidomain
ci j
E ci j
D ci j
Difference
from ci j
E
Difference
from ci j
D
Elastic constant c11 2.331 2.421 2.370 10.039 20.051
(31011 N/m2) c12 0.464 0.375 0.427 20.037 10.052
c13 0.835 0.827 0.835 0.000 10.008
c14 20.108 20.237 20.161 20.053 10.076
c33 2.752 2.845 2.761 10.009 20.084
c44 0.953 1.139 1.029 10.076 20.110
c66 0.933 1.023 0.971 10.038 20.052
Density (3103 kg/m3) r 7.4604 7.4605 10.00019600021-8979/2000/87(2)/960/1/$17.00 © 2000 American Institute of Physics
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